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P o n è n c i a 
d 'Organi tzac ió i E s t a t u t s 
PONENTS: 
Biel Caldentey, Secretari d'Organització de l'STEI-i 
Neus Santaner, Secretària General de l'STEI-i 
L a ponènc ia c o m e n ç a fent un poc de m e m ò -ria dels vint- i -set anys del Sindicat i repassa succ in tament els ob-
ject ius proposats i els aconse -
guits a partir dels sis congressos 
que s'han realitzat durant aquests 
anys. Recorda que el 16 de juny 
de 2001 es va establir un protocol 
de col · laboració entre l 'STEI-i, 
l 'UOB i l 'STIB. Q u e durant els 
congressos celebrats el 28 i 29 de 
maig , s'ha culminat el procés d' in-
tegració de l'STIB en el si de l'S-
TEI- i , i que en els Estatuts apro-
vats s'ha previst adequar 
l 'organització de l'STEI-i a la nova 
realitat. L'STEI-i per mandat del 
VIII Congrés ha integrat l 'STIB i 
en el m o m e n t de la seva integra-
ció es té especial incidència entre 
les t rebal ladores i t rebal ladors de 
l 'ensenyament, personal de les 
adminis t rac ions públ iques i de la 
Sanitat. 
De totes maneres , l 'STEI-i s 'ha 
reafirmat en els pr incipis i f inal i -
tats que c o n f o r m e n el nostre 
model s indical , que s'ha d'adaptar 
per lluitar per un altre m ó n , en el 
qual hi hagi una global i tzació dels 
drets de les persones i dels po-
bles. 
Esmentarem els canvis més s ig -
nificatius que hi ha hagut respec-
te dels Estatuts que eren v igents , 
després de ser d iscut ides i apro-
vades les e s m e n e s . 
A l'article 2 s 'ha especif icat que 
l'àmbit professional c o m p r è n 
totes les t rebal ladores i tots els 
trebal ladors, act ius 0 no, de qual -
sevol sector del m ó n laboral , 
àmbit funcional 0 règim jur ídic. 
L'article 3 indica que l'àmbit terr i -
torial és el de les Illes Balears, 
així mateix podrà realitzar la 
seva activitat en altres àmbits, 
quan els interessos de les tre-
bal ladores i trebal ladors ho de-
mandin i els òrgans de direcció 
ho decideixin, i participar de 
les iniciatives d'altres forma-
c ions sindicals en els àmbits 
que siguin propis d 'aquel les. 
A l'article 7 s 'han precisat les ca-
racter íst iques pròpies del S indi -
cat: - s 'accepta l 'existència de co -
rrents d'opinió dins el seu àmbit 
intern, - es va lora la p lena re iv in-
dicació i expans ió de la l lengua 
cata lana c o m un e lement essen-
cial de la mi l lora de la c lasse t re -
bal ladora de les Illes, - es reafir-
ma la cooperac ió a m b altres 
organi tzac ions s indica ls , socials i 
pol í t iques del m ó n que tenen c o m 
a f ites la superac ió de la societat 
de c lasses i la implantació de la 
pau universal f o n a m e n t a d a en la 
just íc ia , la igualtat i la solidaritat . 
Es reaf i rma la no discr iminació 
per mot ius de raça, de color, de 
sexe , de l lengua, de rel igió, d 'opi -
nió polít ica 0 d'altra m e n a , d'ori -
gen nacional 0 socia l , de for tuna, 
de na ixement 0 de qualsevol altra 
c lasse. 
A l'article 8, que t racta de les f ina-
litats de l'STEI-i, s'hi han afegit 0 
precisat d ins la línia d 'una orga-
nització progressista , nacional , 
femin is ta i de c lasse, qüest ions 
c o m : - arribar a la igualtat real 
entre les dones i els h o m e s en els 
aspectes laborals, profess ionals , 
famil iars i jur íd ics; - aconsegui r la 
unitat sindical de totes les t reba-
l ladores i t rebal ladors de l 'ensen-
yament , personal de les admin is -
t racions públ iques , de la Sanitat i 
de la c lasse t rebal ladora en gene-
ral a m b la voluntat d 'agrupar 
quantes organi tzac ions s indicals i 
col · lectius de t reba l ladores i t re-
bal ladors existeixin a les Illes Ba-
lears, p ropugnant l 'establ iment 
d'un marc propi de relacions labo-
rals; - defensar un model de so-
cietat que assegur i els drets de-
mocràt ics de la c iu tadania c o m : 
pensions, educac ió , sanitat , 
t ransport , e t c , a m b una gest ió 
públ ica; - defensar un model d 'U-
niversitat públ ica , cient í f ica, de -
mocràt ica , a u t ò n o m a i gratuï ta; -
propugnar la unió de totes les tre-
bal ladores i t reba l ladors de l'en-
s e n y a m e n t en un cos únic d 'en-
senyants ; 
- impulsar el ple recone ixement 
de la l lengua ca ta lana a tots els 
àmbi ts , espec ia lment en el q u e li 
cor respon c o m a inst rument de 
normal i tzació i de la funció públ i -
ca inherent i - aconsegu i r un 
model de d e s e n v o l u p a m e n t sos -
tenible. 
A m b l'article 10 s 'obre la possib i l i -
tat de poder integrar-se d ins el 
Sindicat al col · lectiu de trebal la-
dores i t rebal ladors i organi tza -
cions sindicals que ho sol · l ic i t in, si 
així ho aprova el Consel l Plenari 
Intersindical 0 el C o n g r é s . 
A l'article 12 ens reaf i rmam en el 
dret que té la nostra afi l iació a 
rebre formació , p r o g r a m a d a pel 
Sindicat , per la qual c o s a apro-
parà l'oferta format iva a totes les 
illes, i t ambé gaudir dels benef ic is 
dels convenis s ignats a m b altres 
enti tats. 
A l'article 14 es prec isa el proced i -
ment per a l 'elecció i revocació 
dels al l iberats s indica ls , d ins l'au-
t o n o m i a de decis ió de c a d a sec-
tor compat ib le a m b les necess i -
tats genera ls de l 'organització. 
L'article 15 remarca que el C o n -
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gres, l 'Assemblea Genera l d'Afi-
l iades i Afi l iats, el Consel l Plenari 
Intersindical i la Comiss ió Execu-
t iva són els m à x i m s òrgans de 
govern , gest ió i representació del 
Sindicat , així c o m , el Consel l Ple-
nari de sector dins el seu àmbit . 
A l'article 16, dins l 'estructura or-
gani tzat iva, es reforcen les sec-
c ions s indicals , que es podran 
consti tuir a cada centre de treball 
i que gaudi ran de capacitat per 
decidir l 'acció sindical i reivindica-
t iva en el seu centre de treball de 
manera au tònoma, congruent -
ment a m b les línies d'acció s indi -
cal aprovades pel Consel l Plenari 
de sector i Consel l Plenari Inter-
s indical . Els sectors principals en 
què està estructurat el Sindicat 
ac tua lment són : ensenyament , 
personal d 'administrac ions públ i -
ques i sanitat . Cada sector 
tendra un òrgan m à x i m de decisió 
dins el seu àmbit , el Consel l Ple-
nari Sector ia l , el qual e laborarà i 
aprovarà el seu pla d'acció s indi -
cal . Podrà convocar les vagues 
del seu sector, prèvia c o m u n i c a -
ció raonada a la Comiss ió Execu-
t iva o al Consel l Plenari Intersin-
dical . En cas de d iscrepància 
entre les dec is ions dels òrgans 
sector ia ls i les decis ions dels òr-
gans intersindicals prevaldran les 
dec is ions d 'aquests (Congrés, 
Consel l Plenari Intersindical , Co-
missió Execut iva i Assemblea ) , 
cas que no es pugui arribar a una 
solució c o n s e n s u a d a . 
A més de l 'Assemblea General 
que es convocarà a cada illa, 
s 'estableix l 'Assemblea Genera l 
d'afi l iats i af i l iades de sector c o m 
un òrgan de debat i decisió. 
L'article 20, que regula les c o m -
petències del Consel l Plenari In-
ters indical , entre les quals hi ha: -
l 'aprovació de les quotes extraor-
dinàr ies, - l 'aprovació del pla ge-
neral d'acció sindical anual , - la 
ratif icació dels plans d'acció s indi -
cals anuals dels distints sectors, -
l 'aprovació del pressupost i c o n -
trol administ rat iu , - l 'elecció dels 
m e m b r e s de la Comiss ió de Ga-
ranties i Conf l ictes a proposta de 
la Comiss ió Execut iva , que estarà 
in tegrada per cinc persones que 
no pertanyin als òrgans de direc-
ció del Sindicat , - la convocatòr ia 
de vagues intersectorials, - la cre-
ació, supressió i regulació del 
func ionament d 'associacions, 
grups o entitats re lacionades a m b 
les f inalitats i caracter íst iques del 
sindicat, - la dest i tució individual 
de les persones integrants dels 
consel ls plenaris de Sector, s e m -
pre que sigui a proposta d'a-
quests òrgans i, en el cas de des-
titució col· lectiva, es convocarà 
l 'assemblea d'afi l iades i d'afil iats 
del sector afectat, per substituir 
tots els c o m p o n e n t s d 'aquest 
òrgan, per incompl iment greu 
dels Estatuts i/o del Reglament 
Intern, - l 'aprovació de la integra-
ció de sindicats o col · lectius orga-
nitzats de t rebal ladores i t rebal la-
dors i - l 'elaboració i aprovació de 
propostes per aconseguir la 
igualtat entre dones i homes . El 
Consel l Plenari Interdindical es 
reunirà a lmanco dues vegades a 
l'any. 
L'article 2 1 , que fa referència a la 
Comissió Execut iva determina 
que aquest òrgan de govern es-
tarà integrat per un màx im de 15 
persones, quan abans eren 14. 
La Comiss ió Execut iva estarà for-
mada per la Secretar ia Genera l , 
la Secretar ia d 'Organització, la 
Secretar ia d 'Acció Sindical i Co-
municac ió , la Secretar ia de For-
mació, la Secretar ia d 'Administ ra-
ció i F inances, la Secretar ia de la 
Dona i les secretar ies territorials 
de Menorca i Pit iüses. El Regla-
ment Intern f ixarà les funcions de 
les secretar ies. 
L'article 23 precisa el mecan isme 
de subst i tució de totes les perso-
nes integrants dels òrgans de l'S-
TEI- i , entre per íodes congres-
suals . 
A l'article 24 es f ixa el procedi -
ment per a la presa d 'acords dels 
òrgans de l'STEI-i, que habi tual -
ment es prendran per major ia 
s imple dels assistents en pr imera 
instància, i en cas que fos neces-
sari repetir la votació , es decidirà 
per una major ia de vots, sense 
tenir en compte les abstenc ions , 
sempre que expressament no 
s' indiqui un altre t ipus de major ia, 
que es determinar ia pel Regla-
ment Intern o per major ia abso lu -
ta d'un òrgan de govern del Sindi -
cat. 
Biel Caldentey es prepara per defensar la 
ponència. 
A l 'Addicional 3a s'ha fet explícit 
el que ha estat habitual en l'ac-
tuació del Sindicat al llarg de tota 
la seva trajectòria: Q u e el català 
és la l lengua pròpia del Sindicat. 
És voluntat de l'STEI-i, així c o m 
diu l 'Addicional 4a, mantenir rela-
cions prioritàries amb la confede-
ració Intersindical Valenciana (IV) 
i a m b la Intersindical Al ternat iva 
de Cata lunya ( IAC). 
Es va aprovar una resolució per 
instar a la Comiss ió Execut iva de 
l'STEI-i a l 'elaboració del Regla-
ment Intern, que ha de desenvo-
lupar els Estatuts, e laboració que 
ha d'estar feta i el Reglament 
aprovat abans del mes de d e s e m -
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P o n è n c i a M a r c 
d ' A c c i ó S i n d i c a l 
PONENT: 
Sebastià Serra, Secretari d'Acció Sindical. 
D ins aquest breu resum de la p o n è n -cia p o d e m remarcar l'anàlisi del context polít ic i social , a m b 
especial inc idència en l'actual s i -
tuació polí t ica tant des de la pers-
pect iva nacional c o m de l'estatal i 
internacional . 
També hem analitzat l'actual pa-
norama sindical i la necessitat de 
construir una alternat iva a l'ac-
tual model s indical . A partir d'aquí 
la ponènc ia estableix els eixos 
bàsics que marcaran la nostra 
acció sindical i d'altra banda , de -
termina les línies genera ls d'ac-
tuació dins els d iversos sectors 
on ja es tam implantats . 
Const ru ïm l'alternativa 
La ce lebrac ió d 'aquest Congrés 
representa una fita històr ica dins 
la t ra jectòr ia del nostre sindicat 
pel que s u p o s a de donar una 
passa endavant , tant des del punt 
de v ista organitzat iu c o m a l'hora 
d'oferir al conjunt de trebal ladores 
i t rebal ladors un marc sindical al -
ternat iu, que cada v e g a d a es va 
consol idant més . 
No pre tenem noves formes de fer 
s indica l isme. Allò que té de nou el 
nostre model sindical és recupe-
rar i potenciar noves maneres 
que el s indica l isme tradicional ha 
anat abandonant tota lment 0 par-
cial. Per tant, sí que p o d e m parlar 
d'un nou model sindical alternatiu 
que s'adapti a les noves realitats 
socials , un model en el qual les 
propostes que s'elaborin en els 
centres de treball s iguin les alter-
natives que es defensin en les 
meses de negociac ió . El projecte 
de const i tució de la INTERSINDI -
C A L DE LES ILLES B A L E A R S 
STEI- i respon a les d e m a n d e s 
d'un referent sindical que no es 
t roba en els mode ls t radic ionals . 
A q u e s t projecte neix, per tant, per 
dotar el mov iment s indical d 'una 
est ructura innovadora i i l · lusio-
nant, en la qual l 'opinió, les ne-
cessi tats i les d e m a n d e s de les 
trebal ladores i t rebal ladors sigui 
la que decideixi l'acció s indical . 
Existeixen a les Illes Balears or-
gani tzac ions s indicals , el func io -
nament de les quals es basa en 
el respecte a les di ferents posi -
c ions que al seu si puguin donar-
se a propòsit de les realitats so-
cials sobre les quals ac tuen. És 
possible , i f ins i tot sa ludable , q u e 
es donin di ferents punts de v is ta 
dintre d'un s indica l isme unitar i ; 
aquestes di ferències no s ó n , per 
si so les , motiu suficient per impe-
dir la conv ivènc ia , sinó que han 
de poder coexist ir democrà t ica -
ment dintre d 'una mate ixa orga-
nització. 
P r o p o s a m una f o r m a organi tzat i -
va nova i p lura l , on es puguin 
aglut inar totes les t rebal ladores i 
t rebal ladors de les Illes Balears . 
La consol idac ió d'un model s indi -
cal a l ternat iu als mode ls t radic io-
nals és una tasca c o m p l e x a i 
d 'una gran dif icultat, però ne-
cessàr ia per reviscolar el mov i -
ment s indical . A q u e s t a organi tza-
ció representa el model s indical 
que a poc a poc va recuperant la 
credibi l i tat que el mov iment s ind i -
cal havia perdut . Aquest model 
conté les caracter ís t iques que 
possibi l i ten la recuperac ió de la 
il· lusió perduda . Es tracta d'unir 
es forços , s u m a r totes les acc ions 
aï l lades que , essent vàl ides en un 
context , p o d e n contr ibuir a a c o n -
seguir object ius més ampl is . 
La passa endavant que h e m 
donat aquests darrers quat re 
anys , a m b la consol idac ió del 
nostre model sindical dins l 'àmbit 
de la funció públ ica i el re ferma-
ment i ampl iac ió de la nostra 
opció dins l 'àmbit de Pensenya-
Sebastià Serra defensa la ponència. 
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ment , així c o m la implantació dins 
l 'àmbit de la sanitat marquen una 
clara tendènc ia a reconèixer el 
nostre s indicat c o m a alternat iva 
als mode ls t radic ionals . Aquest 
fet s 'ha vist corroborat a m b una 
creixent implantació dins l'àmbit 
de les admin is t rac ions locals. Cal 
esmentar c o m a cas emblemàt ic 
la major ia ob t inguda a l'ajunta-
ment de Calv ià , tot i presentar-
nos per pr imera vegada . 
Avui c o m p t a m per pr imera vega-
d a a m b més de 300 delegats , 
conver t in t -nos en la quar ta força 
sindical i la que incrementa per-
centua lment més delegats . 
El s indical isme en la construc-
ció nacional 
L'STEI-i reconeix c o m àmbit d'ac-
tuació les Illes Balears. Aques ta 
actuació però ve e m m a r c a d a dins 
el recone ixement de la nostra re-
alitat nacional . En conseqüènc ia 
trebal la pel ple exercici de l'auto-
govern a m b la perspect iva d'a-
conseguir la plena sobirania na-
cional . Per a això, aquesta 
Intersindical aposta per una pro-
funda reforma del marc estatutari 
actual , amb el doble object iu 
d'omplir el sostre competencia l 
que permet la Const i tució vigent 
actualment i d'exercir p lenament 
totes les prerrogat ives d'un go -
vern sobirà . 
Hem de poder establir re lacions 
lliures amb altres comuni ta ts 
au tònomes , part icularment a m b 
les que compar t im interessos es-
tratègics, històrics, l ingüístics i 
culturals, així c o m a m b altres re-
gions europees i a m b les pròpies 
inst i tucions de la Unió Europea. 
També hem de poder executar, 
dins el nostre àmbit , aquel ls trac-
tats internacionals que afectin les 
nostres competènc ies . 
Dins e l .p rocés de construcció de 
la identitat nacional , un dels pr in-
cipals eixos d'actuació ha de ser 
la de fensa i p romoció de la l len-
g u a i cul tura cata lanes, i a m b me-
sures que promoguin la discr imi -
nació posit iva de la nostra 
l lengua. 
E IXOS B À S I C S DE LA N O S T R A 
A C C I Ó S I N D I C A L 
Lluita per la pau 
Des de la nostra organització 
sempre hem donat suport al valor 
de la pau , a la negociació i al dià-
leg c o m a mètode de resolució de 
conf l ictes. En aquest sentit for-
m a m part de la Plataforma per la 
Democràc ia i la Global i tzació So-
cial , a Mal lorca; Plataforma Me-
norca per a la Pau a Menorca ; 
P lataforma Eivissa per a la Pau a 
Pit iusses i del Fòrum Social de 
Mal lorca. 
La Intersindical ha recolzat totes 
les acc ions per la pau i contra la 
guerra d'Iraq i totes les altres 
guerres que s'han realitzat en 
aquests últ ims mesos . Hem de 
recordar que la guerra cont inua 
en aquest país i en altres del seu 
entorn . També, que aquesta gue-
rra d 'ocupació ha empit jorat la se-
guretat en el m ó n . 
En el futur és de suposar que es 
produiran si tuacions semblants 
en altres parts del món i que la 
nostra organi tzació haurà d'estar 
d isposada a mobi l i tzar-se nova-
ment per la de fensa de la pau i de 
la just íc ia en el m ó n . 
La defensa del territori 
La de fensa d'unes bones cond i -
c ions socio labora ls de les t reba-
l ladores i t rebal ladors va més 
enllà de l'àmbit del seu centre de 
trebal l , la defensa del nostre en -
torn fo rma part t a m b é de la lluita 
per poder viure en un m ó n millor 
que ens garanteixi una bona qua-
litat de vida, tant a nosaltres c o m 
a les futures generac ions . 
L'STEI-i, d 'acord a m b els estatuts 
ha sortit en de fensa del territori i 
el mediambient . El desenvo lupa -
ment actual és molt lluny de la 
sostenibi l i tat , és un desenvolup is -
me depredador ja mundia lment 
conegut c o m la baleari tzació. 
Les nostres illes són fràgils i cada 
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Els congressistes voten. 
estudi i una planif icació profunda 
per tal d 'avaluar-ne els efectes 
socials , econòmics , demogràf ics i 
ambienta ls . Actua lment n o m é s es 
planif ica el benefici econòmic im-
mediat , sense tenir en c o m p t e 
que es c o m p r o m e t la futura qual i -
tat de v ida dels habi tants d'a-
questes Illes i es posa en perill 
l 'estabilitat e c o n ò m i c a a mitjà i a 
llarg termini . 
Contra la precarietat laboral 
La nostra aposta ha de cont inuar 
essent la de consol idar tots 
aquel ls llocs de treball que molts 
t rebal ladors i t rebal ladores vénen 
ocupant des de fa temps , c o n -
tracte rere contracte , i que han 
demostra t estar capaci tats per 
desenvo lupar - los . Hem de cont i -
nuar combaten t la precar ietat la-
boral que n o m é s serveix per faci -
litar una major explotació laboral . 
Una altra d 'aquestes c o n s e q ü è n -
cies és la sinistral itat laboral , que 
ens col · loca en el pr imer lloc dels 
acc idents laborals mortals a Eu-
ropa, tot i que s'han fet progres-
sos a les Illes Balears en la seva 
d isminuc ió per les mesures im-
plantades pel Govern del Pacte 
de Progrés. 
Les admin is t rac ions públ iques 
estan produint e n o r m e s bosses 
de personal interí so tmès a un alt 
grau d'explotació i precarietat que 
s u p o s a moltes vegades arrosse-
gar la resta de t rebal ladores i t re-
bal ladors f ixos a un major dete-
r iorament de les seves condic ions 
laborals. Per això, per consol idar 
aquests llocs de trebal l , cont i -
n u a m apostant per s is temes de 
se lecc ió de personal en la funció 
publ ica , que donin la m à x i m a es-
tabil itat laboral possible i que 
compl in t els principis de mèrit, ca-
pacitat , igualtat i publicitat, valor in 
ob jec t ivament l 'experiència labo-
ral prèvia del personal interí i al 
mateix t e m p s es combat i el nepo-
t isme. En aquest sentit hem a c o n -
segui t manteni r pactes d'estabi l i -
tat a l 'àmbit docent . 
Defensa dels col· lect ius més 
desafavor i ts 
Per a molts c iu tadans i c iu tada-
nes de la nostra societat , drets 
const i tuc ionals c o m : dret al t re-
bal l , a la protecció social i a l'habi-
ta tge s e m b l e n no haver- los a c o n -
segui t , j a que molts no tenen 
l 'ocasió d 'exercir - los. La joventut , 
les dones i la immigrac ió són els 
sectors més afectats per aquesta 
s i tuació de desocupac ió i preca-
rietat laboral . 
Malgrat que en el món occidenta l , 
les dones han aconsegui t -no 
sense n o m b r o s o s esforços- im-
portants drets civils en el segle 
XX, la d iscr iminació cont inua 
exist int . Les d o n e s c o m a col· lec-
t iu cont inuen essent c iu tadanes 
de s e g o n a categor ia ; a les seves 
dif icultats per trobar ocupac ió , 
cal afegir la d iscr iminació salarial 
q u e pate ixen en moltes ocas ions . 
L 'asset jament sexual i el "mob-
bing" laboral és un altre dels pro-
b lemes d'aquest col · lect iu i als 
quals haurem de dedicar una es-
pecial a tenció. 
Per això, des de la Intersindical 
de les Illes Balears , hem d'assu-
mir la de fensa de la d o n a trebal la-
dora c o m una prioritat de la nos-
tra acció s indical . Igualment hem 
de d 'aconseguir la igualtat de 
totes les persones i rebutjar qua l -
sevol f o r m a de marg inac ió , d iscr i -
minació 0 segregac ió . Al mateix 
t e m p s , hem d' incorporar dins les 
nostres p la ta formes reiv indicat i -
ves totes aquel les mesures que 
afavoreixin la conci l iació de la 
v ida famil iar i laboral . 
Defensa dels drets de la dona 
treballadora 
Malgrat els avenços obt inguts 
aquests darrers anys , les d o n e s 
segu im constatant certs obstac les 
i d iscr iminac ions que tant la ciuta-
dan ia c o m els agents socia ls hem 
d'intentar el iminar. 
La incorporació de les d o n e s al 
m ó n del treball assalar iat és e n -
cara d iscr iminatòr ia , l ' índex d'atur 
femení és superior, al mateix 
t e m p s que els salaris que perce-
b e m per la mate ixa fe ina que els 
homes , són sens ib lement infe-
riors. 
La formació a c a d è m i c a i profes-
sional assol ida és pràct icament 
equiparable , però les d o n e s no 
acced im en igualtat de condic ions 
al mercat laboral ni a l locs de res-
ponsabi l i tat . És necessàr ia la de-
núnc ia efect iva d 'aquest "sostre 
de vidre" -barrera invisible jeràr-
qu ica i d iscr iminatòr ia - que no pot 
t raspassar -se mit jançant mèri ts ni 
esforços de t ipus indiv idual . 
Les e levades xifres de d o n e s víc-
t imes de la v io lènc ia dels seus 
c o m p a n y s , mostren una obst ina-
da realitat, que la v io lènc ia cont ra 
les dones està molt present en 
totes les estructures de la socie -
tat. Per això h e m d'exigir mesures 
reals per eradicar - la : prevenc ió , 
educac ió afect iva, c a m p a n y e s de 
sensibi l i tzació, a juda ps ico lòg ica i 
recursos per a les dones maltrac-
tades i canvis en la legislació. 
La minsa part ic ipació pol í t ica i 
sindical de les d o n e s cont inua es-
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sent u n a realitat object iva en el 
nostre país. Malgrat els s is temes 
de quotes adoptats en els partits 
d 'esquerra que afavoriren la part i -
c ipació de les dones en l'àmbit 
polít ic, ens t robam encara molt 
enfora d'assolir les xifres de part i -
c ipació d'alguns països del nostre 
entorn . 
La diversi f icació dels models fa-
mil iars i de les opcions sexuals 
no estan encara prou integrades 
en l ' imaginari col· lectiu ni en la 
imatge tan tradicional i estereot i -
pada que ref lecteixen els mitjans 
de comunicac ió , ni en les m e s u -
res pol í t iques, socials i f iscals. 
Respecte a les darreres, s'ha 
d 'esmentar la d iscr iminació nega-
t iva que pate ixen les famíl ies mo-
noparenta ls o la major deducc ió 
f iscal per filla o fill de què d ispo-
sen les famí l ies amb més ingres-
sos i recursos. 
En les actuals pol í t iques de retall 
de serveis socials , s o m les dones 
les que q u e d a m especia lment 
per judicades, perquè s o m les que 
major i tàr iament ens encar regam 
de la cura de persones d e p e n -
dents . La dif icultat de conci l iació 
de la v ida famil iar i laboral és una 
realitat. Les lleis que s'estan po-
sant en vigor no ajuden realment 
perquè es comparte ix in les tas-
ques de la llar; en el fons està la 
qüest ió que les dones tornem a 
casa i ens perpetuem en les tas-
q u e s domèst iques . N o m é s acon-
seguint una repartició equi tat iva 
de les tasques i responsabi l i tats 
fami l iars i una compensac ió real 
en t e m p s i doblers per a qui les 
realitzi , s 'assol irà aquesta ne-
cessàr ia conci l iació. 
Des del sindicat STEI- i , hem de 
prendre consc iènc ia de les poss i -
bilitats d ' incidència que ten im els 
sindicats en la modif icació de re-
gles apl icades al procés econò-
mic i socia l , que està en v igència 
actua lment , defensant els drets 
de les t rebal ladores i t rebal ladors 
c o m éssers h u m a n s integrals, no 
éssers h u m a n s parcel· lats c o m a 
reflex d'una economia separada 
de la v ida quot id iana, en la qual la 
fe ina r e m u n e r a d a es cons idera 
q u e l c o m comple tament diferent i 
que res té a veure amb la v ida fa-
miliar i socia l . En tota negociació 
Aspecte de la sala del VIII Congrés. 
col· lect iva s'hauria de comptar les tasques domèst iques i fami -
a m b els instruments necessar is liars. 
per a la conci l iació de la v ida fa-
miliar i laboral per a totes les per-
sones, homes i dones , de mane-
ra que s 'acabàs a m b la idea que 
la d o n a és l'única responsable de 
Salut laboral i seguretat en el 
treball 
Molt és el que encara ens q u e d a 
per fer en aquest c a m p , i el pro-
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b lema és molt més compl icat i 
complex del que pot semblar . Du-
rant molt de t e m p s els trebal la-
dors i les t rebal ladores i els s indi -
cats varen pensar que el t e m a de 
la salut laboral i els acc idents en 
el treball eren responsabi l i tat ex-
clusiva dels empresar is . A més a 
més , en molts sectors c o m el de 
l 'administració, s'ha arribat a p e n -
sar que no exist ien factors de risc 
f ins fa ben poc. Avui en dia , hi ha 
encara importants centres de tre-
ball i sectors , on no s'han creat , 
malgrat que la llei així ho exigeix, 
gabinets de seguretat i h igiene en 
el t rebal l ; on no s'han creat co-
miss ions d 'e rgonomia per evitar 
així de te rminades malal t ies pro-
fessionals , etc. 
D'altra banda, ve im c o m el des is -
t iment dels poders públ ics en la 
prevenció de riscos a t ravés de la 
inspecció de trebal l , ens col · loca 
en el pr imer lloc d 'Europa no sols 
en morts per acc idents en el t re-
bal l , s inó en el d 'accidents a m b 
baixa laboral ; a ixò malgrat la p i -
caresca empresar ia l ded icada en 
aquests últ ims t e m p s a desviar 
molts dels acc idents que es pro-
due ixen a la Seguretat Socia l , es-
talviant així d iners a les mútues 
laborals. 
Hem d' impulsar la creació de ga-
binets de prevenc ió de riscos i de 
salut laboral allà on sigui poss i -
ble, exigint que els delegats de 
prevenció triats per a aquestes 
func ions rebin la formació ne-
cessàr ia i d isposin dels crèdits 
horaris necessar is per realitzar 
les seves func ions , però t a m b é 
els hem de donar tot el suport 
que necessi t in i conscienciar i in-
formar els t rebal ladors i t rebal la-
dores de les seves responsabi l i -
tats i evitar les press ions 
empresar ia ls que en determinats 
casos puguin produir -se . 
Defensa dels serveis públ ics 
La Intersindical de les Illes Bale-
ars t rebal larà, per aconsegui r una 
legislació que reconegui p lena-
ment i e f icaçment l 'autogovern de 
les Illes Balears, en el marc del 
qual es normal i tz in uns serveis 
públ ics de quali tat gest ionats des 
de l'eficàcia i la racionalitat , a l lu-
nyats de la burocràc ia i que ga-
ranteixin a la c iu tadania el reco-
ne ixement i exercici dels seus 
drets . Aques ts serveis públ ics han 
de tenir present en la seva actua-
ció i fer pròpia la nostra cul tura i 
l lengua. Han de ser f inançats 
a m b fons públ ics i gest ionats de-
mocrà t icament i a m b t ransparèn-
cia. 
Hem de lluitar per aconsegui r una 
mil lora del f inançament , especia l -
ment pel que fa a l 'ensenyament i 
a la sanitat . Respecte a l 'ensen-
yament , l 'objectiu de la Intersindi-
cal és aconsegui r un ensenya-
ment públic, gratuït , obl igator i , 
democràt ic , no discr iminator i , en 
català i arrelat a la nostra terra , 
en règim de coeducac ió , científ ic i 
crít ic, plural ista, laic i de qual i tat , 
així c o m arribar a una escolar i tza-
ció total , a d e q u a d a i gratuï ta f ins 
als devuit anys , a m b una ofer ta 
públ ica suficient d 'escoles in fan-
tils en tots els pobles i c iutats . 
És fonamenta l que ex ig im u n a mi -
llor atenció sanitàr ia i la desapar i -
ció de les llistes d 'espera per als 
estudis cl ínics, els especia l is tes o 
les operac ions qu i rúrg iques . 
Respecte a l 'administració local , 
es pretén aconsegui r una ver ta -
dera au tonomia munic ipal i co-
marcal que permet i prestar uns 
serveis ef icaços que ajudin a mi -
llorar la qual i tat de v ida dels c iuta-
dans. De fensam una admin is t ra -
ció més p ròx ima a la c iu tadania , i, 
per tant, que l 'Administració local 
assumeix i més c o m p e t è n c i e s en 
la prestació directa de serve is . 
Per un marc laboral propi de 
les Illes Balears 
Des de la Intersindical re iv indi -
c a m un marc laboral propi de ne-
gociac ió . Un espai que ha d'in-
c loure la negociac ió de conven is 
au tonòmics de sector. 
Aquest marc afavor i rà un mode l 
de negociac ió més pròx im a la re-
alitat laboral i e c o n ò m i c a del país, 
i pe rmet rà estendre a lgunes de 
les mil lores aconsegu ides en de-
terminats àmbi ts de negociac ió a 
altres col · lect ius i e m p r e s e s que 
no tenen per si sols possibi l i tat 
real de negociac ió col · lect iva. 
A ixò dif icultaria la implantac ió 
d'un model sindical i de negoc ia -
ció burocrat i tzat i a l lunyat dels 
t rebal ladors i t reba l ladores , en 
benefici d'un major control d'a-
quests sobre els seus represen-
tants en la negociac ió . A m b el 
model que p r o p o s a m , hi haur ia 
una major proximitat dels di r i -
gents a les c i rcumstànc ies e c o n ò -
miques i socia ls , a les necessi ta ts 
dels empleats i e m p l e a d e s i, per 
tant, a les seves re iv indicacions 
concre tes . El c o n e i x e m e n t del 
context socia l , polític i e c o n ò m i c 
de les nostres Illes, i la proximitat , 
ser ien aspectes posit ius en la ne-
gociac ió que acabar ien afectant 
pos i t ivament els resultats d'a-
questa . 
